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El  presente  estudio  tiene  como   objeto principal,  Reducir los coliformes fecales 
y coliformes totales mediante la  aplicación de  micro-nanoburbujas de aire-ozono 
en  laboratorio, presentes en  las aguas residuales domésticas  del distrito 
Carhuaz, Ancash 2016.  
Los tratamientos se llevaron a cabo empleando el generador de micro-
nanoburbujas de aire-ozono de ECONANOTEC, con un caudal de 4.67 L/min.  El 
tamaño promedio de las micro-nanoburbujas fue de 6.74 µm. Aplicando la  técnica 
; se logró reducir la concentración de coliformes  presentes en  aguas residuales 
domésticas, la concentración inicial de Coliformes fecales  fue 130000 
NMP/100mL y para coliformes totales 240000 NMP/100mL, luego de aplicar  las 
micro-nanoburbujas de aire-ozono, se obtuvo que, en el  Tratamiento 1; la 
reducción fue de 1000 NMP/100mL y  4500 NMP/100mL, en el Tratamiento 2; la 
reducción fue  500 NMP/100mL  y  2500 NMP/100mL, en el Tratamiento 3 la 
reducción fue a 100 NMP/100mL y 100 NMP/100mL.  
Es así que se logró determinar la eficiencia de reducción de coliformes fecales y 
totales en aguas residuales domésticas, mediante la aplicación de micro-nano 
burbujas de aire-ozono, el promedio de la eficiencia de reducción para coliformes 
fecales es de 99.58% y para coliformes totales del 99.01%.  
Se logró mejorar parámetros físicos y químicos en los 3 Tratamientos, los tiempos 
empleados son de 6min y 20 min para tratar el efluente, las concentraciones 
finales mejoraron notoriamente después de aplicar las micro-nanoburbujas de 
aire-ozono. 
Concluyéndose que la aplicación de esta técnica fue eficiente, ya que permitió la 
reducción de los coliformes y la mejora de las características físicas y químicas de 
las aguas residuales domésticas. 
 
Palabras Claves: aguas residuales domésticas, coliformes fecales, coliformes 








The main objective of this study is to reduce fecal and total coliform coliforms by 
applying micro-nanobubbles of air-ozone in the laboratory, present in the 
domestic wastewater of the district of Carhuaz, Ancash 2016. 
The treatments were carried out using the generator of air-ozone microbubbles of 
ECONANOTEC, with a flow rate of 4.67 L / min. The mean size of micro-
nanoblocs was 6.74 μm. 
Applying this technique, it was possible to reduce the concentration of coliforms 
present in the domestic wastewater, the initial concentration of fecal coliforms 
were 130000 NMP/100mL and for the total coliforms were 240000 NMP / 100mL, 
after applying the micro-nanobubbles of air-ozone, It was obtained that, in 
Treatment 1; The reduction was 1000 NMP / 100mL and 4500 NMP / 100mL, in 
Treatment 2; The reduction was 500 NMP / 100mL and 2500 NMP / 100mL, in 
Treatment 3 the reduction was at 100 NMP / 100mL and 100 NMP / 100mL 
Therefore, it was possible to determine the efficiency of the reduction of fecal and 
total coliforms in domestic wastewater by applying micro-nanobubbles air-ozone, 
the average of the reduction efficiency of fecal coliforms were 99.58% and total 
coliforms were 99.01%. 
The physical and chemical parameters were improved in the 3 treatment, 6 and 
20 minutes were the used times for the treatment of the efluent; the final 
concentrations improved notoriously after the application of air-ozone micro-
nanobubbles. 
Concluding that the application of this technique was efficient, since it allowed the 
reduction of coliforms and the improvement of the physical and chemical 
characteristics of the domestic wastewater. 
 
Key words: domestic wastewater, fecal coliforms and total coliforms, micro-
nanobubbles air-ozone 
